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memberikan dukungan moril dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini
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sebagai supervisor Clinical Legal Education yang sudah banyak membantu,
mendidik dan membimbing penulis hingga bisa seperti sekarang ini;
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Akhirnya, penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada semua pihak dan
apabila tidak ada yang tersebutkan penulis mohon maaf, dengan besar harapan
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